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CONSULTA 
Haciendo uso del consultorio esta-
blecido sobre asuntos de política y 
administrativos de este pueblo debo 
decir q u e muchos creen que debería 
darse más intervención a los que en-
tienden las cuestiones de obras, in-
gresos del municipio y otros por el 
estilo. Esto es preciso, cuando hay 
personas inteligentes que dicen pú-
blicamente que no estamos bien go-
bernados 
¿Qué ocurre ahora con el nuevo 
negocio de matanza de cerdos y los 
arrendatarios de los arbitrios? 
Seguiré ocupándome de estos asun-
tos si es que mis notas se publiquen y 
no las tacha la censura. 
N.N. 
CONTESTACIÓ 
En las lineas que preceden se formu-
la una pregunta concreta: ''Qué ha 
ocurrido entre el propietario de la 
uueva matanza de cerdos y los arren-
datarios del arbitrio de carnes'? 
Ha ocurrido que con motivo de la 
instalación citada, han surgido algu-
nas dudas que no pudieron ser pre-
vistas en las ordenanzas que regulan 
3a exacción de los arbitrios d¿ mata-
dero y consumo de carnes. Pero estas 
dudas o discrepancias fueron solven-
tadas amigablemente. La discrepan-
cia ni siquiera llegó a plantearse en 
el terreno oficial. 
Y ahora, aunque el consultorio es 
para contestar a indicaciones o pre-
guntas concretas, y no para entrete-
nernos en la refutación de aprecia-
ciones personales, intentaré la con-
testación a las afirmaciones transcri-
tas, que ya ve el Sr. N. N, que no han 
sido tachadas por la censura, 
"Que debería darse más interven-
ción a los que entienden las cuestio-
nes de obras, ingresos del municipio, 
etc. . Vamos a ver, como nos di:e 
el Sr. Articulista la manera práctica 
da conseguir esta mayor interven-
D E U I P A T R I A 
ción,ya quecoincíümosen la conve-
niencia de conseguirla más activa y 
eficaz. 
El comunicante habla de ingresos 
y obras; pues bien, hace unos días se 
hizo un pregón abriendo información 
pública sobre las bases que han de 
regular los repartos y arbitrios del 
ejercicio próximo Estas bases volve-
rán a exponerse al público a efectos 
de rec'amación.antes de confecciona r 
los repartos. Por más que la busque 
no encontrará ninguna disposición 
que obligue a tanto. No le parece que 
ésta, es una de tantas pruebas que 
podrían aducirse, de que se desea una 
amplia colaboración ciudadana? Ven-
gan pues iniciativas, las cuales serán 
estudiadas con el mayor cariño si se 
adaptan a la legislación vigente. 
En cuanto al ramo de obras tam-
poco encontrarán disposición alguna 
que obligue, por ejemplo, a dar por 
subasta más que ciertas obras de 
coste superior a dos mil quinientas 
pesetas, y apesar de ello es notorio 
que en cuantas obras se puede se 
emplea este procedimiento Esto lo 
sabe todo el mundo, pero que quiere 
V.^que yo hag* *UW docena 
de personas J i e ¿párente ignortr-
lo? 
Cr^a V. que si estas personas 
capacitadas no tienen esta interven-
ción, es porque no la quieren. Es 
en vano que se conceda la palabra a 
quien no tiene nada que decir. Allá 
avon no ríhi ha que no ríhi cerquin. 
Es notorio que no tan sólo aquí la 
fiscalización ha sido siempre libre, 
sino qae cuantos se nos han acerca-
do noa han encontrado siempre a¬ 
biertos a todo viento de verdad y a 
todo deseo de bien público. Demasia-
do sabemos que toda precaución es 
poca, que podemos equivocarnos, 
que tal vez tengamos algún descuido 
o negligencia, que pueden 'existir 
abusos que nos sean desconocidos; y 
que todo eíto aconseja no despreciai 
FRÈUS 
Arta, i comarca any 4 Ptas. 
Afora id 6 » 
Extranger id 10 » 
ninguna ayuda o consejo por insignifi-
cante que parezca. 
_Pero, permita e l S r . N. N. que 
cambiando un poco el tono, insinué la 
sospecha de que no sea precisamente 
una mayor intervención lo que algu-
nos quisieran. Fundo esta creencia en 
que esta intervención la tienen al 
alcance de su mano» no necesitan ni 
pedirla; y más, sabiendo de siempre ^ 
qué a'quíén de buena fe quiera cofa-
borar, esta ayuda le será aceptada y 
sinceramente agradecida. 
De modo que, si efectivamente 
colaboran, no pueden decir, sin faltar 
a la verdad, que no esiamos bien go-
bernados, y si no colaboran ni fisca-
lizan hatyan sin enterarse. En ambos 
casos dan motivo para que yo deplore 
que hagan solamente labor negativa; 
y hnsta <*ue haya quien dude si la 
lengua de estas capacidades se mue-
ve no para solventar cuestiones, sino 
para combatir personas y procedi-
mientos que estorban a sus fines. . . , 
Para decir ciertas cosas, es me-
nester la certeza moral, o mejor el 
convencimiento pleno de que se dice 
la verdad. . . Estoy cierto que en los 
escritos que anuncia no logrará con-
sonar eí más pequeño indicio que 
abone aqnella afirmación. Espero sin 
embargo que ha de procurarlo, y para 
que pueda hacerlo con calma le 0-
frezco un pequeño crédito de pacien-
cia, 
Esperemos ( pues. 
Pedro Mordí OUza 
A. L. El usufructuario no tiene a 
este respecto las mismas facultades 
que el adjjynistradgfya qqeéste (aun 
i sin 'pojér especial) puede arrendar 
por un plazo no superior a seis años; 
mientras que los contratos que otor-
gue el usufructuario terminarán al 
fina! del año agrícola en que cese el 
usufructo. 
T. A. En este momento no puedo 
citarle obras que se ocupen con exten-
sión de seguros mutuos para enfermos 
pensiones para la vejez etc. pero ya 
procuraré informarme, sin perjuicio 
de que,si alguno de los letores conoce 
algo, lo escriba al Sr, Dilector de 
LLEVANT, para su publicación en el 
periódico. Con este procedimiento 
podria establecerse un verdadero in-
tercambio de conocimientos entre los 
lectores del periódico, pues lo que 
unosuo supieran podrían contestar 
ios otros. 
Secció Consnltiva de Llevant 
Rebudes algunes consultes per aqueixa secció les enviàrem, com 
de costum a Víctor de Fontcaberta que les mos ha contestades, i van 
a continuació. Mes, una d'elles enviada per N. N. desde Palma, com 
se refereix a administració local, nos fou Ï emesa i VenUegdrem a D 
Pere Morell Olesa el qual ha tenguda Vamabihdat ay evacuaria, i es 
sent les seues manifestacions de gran interès locals - les publicant en 
Jloc de preferència. - ' - • **• 1 
' *v 
b tat le la Sort 
(Acabament) 
—Süspesau-la~seguí diguent, i l'a-
gaíáper les ales—mirau si ho ès 
feixuga i domés fa vuit setmanes' 
que menja fideus. Qui podra haver 
una bocinada d'aquest rostit, s'haurà 
de torçar es greix de per ses dues 
caixeres, 
—Si—digué en Juan, sospesanMa 
amb una má- ja fa ell es seu pes, 
pero es meu porcellet no ès cap por-
queria, 
Mentrestant aquell futim anava 
fent com qui está pensatiu i remenava 
es cap. 
—Escottau un poc, germà,-coinensá 
a dir - ja podria ésser que amb 
aqueix porcell no hi tengues>>eu tan-
ta sort, En el llogaret d'aont veng, 
precisament an es batle n'hi han ro-
bat un de dins s assoli Teng pó, 
teng pó que sigui es que menau vos. 
Han enviada gent a cercar-lo i 
seria un mal negoci que vos a gafa-
ssen a"'b so porcell; pel cap baix 
vos tancarien a sa presó. El bon 
Juanetposà pell de gallina just de 
pensar-hi. 
—Deu meu,—digué—ajudau-me a 
sortir d'aquest mal pas,—Vos co-
neixeu millor que jo aquests vol 
tants Duis-vos-ne es meu porcellet 
i donau-me sa vostra oca. 
—Jo tamté hi teng cosa a perdé,— 
respongué aquell atiot; però no vuy 
tenir sa culpa de qne vos passi qual-
que desgràcia. 
Agafa sa corda amb una mà, i me-
nà es porceil per una dres^era ben 
depressa;ieJ bon Juanet, descarre-
gat del seu pesar, se 'n va cap au el 
seu poble, amb soca devalixella. I 
mentres que s'en anava pensava per 
ell mateix: 
—Ben mirat, jo hi he gonyi t amb so 
canvi. Primerament fendrem ui bon 
rustida, después es greix que 'n 
férem degotar, que 'n podrem untar 
pa per tot un trimestre: per fi, ses 
plometes blanques de les quals me'n 
feré omplir un coixí ben atapit i en 
estar-hi damunt es meu capet, no 
importará me bressin per adormir-
me —¡Quina alegria que'n tendrá mu 
mare! , 
Quant atravessava el darrer poble, 
va trobar un esmolador aturat, ro-
dant sa mola i la feia bronzir mentres 
cantava: 
Esmol estisores i rod ben rabent, 
i me penj sa capa segons es vent. 
En Juanet, el se mirà una bona es-
tona i per fi li digi'é: 
LLEVANT 
—Deveu estar bé, vos; perquè veig 
que esmolau amb molt de delit. 
Sí-contestà l 'esmolador-el meu 
ofici ès un pou d'or. L'esmolador de 
bon deveres, èsun homo que tantes 
vegades com afica sa mà dins sa 
butxaca, tantes vegades hei troba 
dobbers- Però; i avon heu comprada 
aqueixa oca tan garriia? 
—No l'he comprada L'he baratada 
amb so meu porcellet. 
—I an es porcell? 
- L'ue tengut a camví d'una vaca, 
I a sa vaca? 
—La m'han aonada per un cavall. 
—I an es cavall? 
- Per ell he donat un pa d'or, gros 
com es meu cap. 
- 1 a s'or? 
— Era sa meva soldada per set anys 
de lloga * 
—De cada vegada vos n'heu sabut 
desfer més bé—digué s'esmoíador.— 
I are ja arribau an aquell punt en que 
v«s podeu sentir sonà es dobbés dins 
sa butxaca quant vos aixequeu i fen-
dreu feücidat completa. 
—I com heu he de fé?—digué en 
Juanet 
—Feis-vos esmoíador, com jo; per 
això no necessitau res més que ina 
pedra esmoladora, i lo dames ja ve 
t o t sol. En teng una, un poquet es 
cantonada, i per ella basta que me'n 
doneu aquesta oca vostra. jVosfa? 
— Vfjja una pregunta!—respongué En 
luynet,—Seré s'homo més venturós 
del mòn; si teng dobbés cada vegada 
que ficaré sa mà a sa butxaca, per 
què he de capficar-m'hi més? 
Li allarga s'oca i pren sa pedra 
eemoladora a canvi d'ella. 
S'eMiioladòr pren una pedr» feixu-
ga qualsevol que estava tirada pen 
terra devora ell i li digué: Juan, aquí 
'n teniu un altre d* pedra que bon 
servici vos pot fer; s6 deixa picar 
fort i damunt ella podreu adressar-hi 
es claus veys. Preniu-la i gordau-la, 
En Juanet se carregà aquelles dues 
pedres i de d'allà s'ha du, caminà 
que caminaràs* més content que un 
Pasco i més alegra que unas xere-
mies; ets uys li lluïen de goig. 
—De segur q -e vaig néixer amb so 
capell de la s o r t - d e i a ell per si ma¬ 
i eix—iot me vé cor que ó< sitges, com 
si hagués nascut en diumenge. Men-
trestant, que des de punta d'auba 
estava damunt ses cames, començava 
a estar cansat; també tenia una forta 
talent que Tatormentava, perquè s'ha-
via passat d'una vegada tot lo que 
duia amb s'alegria d'haver adquirida 
sa vaca. Al cap i a la fi, casi no po-
dia caminar de cançac que estava i 
a cada moment s'aturava: endemés 
ses pedres eren feixuges ferm, i pensà 
que li aniria molt millor no haver de 
dur aquell pes damunt. Com un cara-
gol, arribà fins a una font que su 
aprop hi havia i devora eíia volgué 
reposar, i pegar un capit d'aigojfres-
ca. Per no fer malbé ses pedres 
quant s'assegué les posà a poc a po-
quet devora ell just an es caire de sa 
font. S'assegué i al anar a acotar-se 
per beure, sense voler, va empènyer 
un poc ses pedres i totes dues li 
caigueren dedins i s'assolaren tot-
d'-una. 
En Juanet, al veurer-les que s'en-
fonsaven saltà d talegria. i donà grà -
cies a Deu, amb llàgrimes en ets uys 
per haver-li feia encara aquesta grà-
cia d'alliben»r-Io de tan bona manera 
i sense haver-se'n de penedir mai 
d'aquelles pedres tan feixugues que 
eren el seu únic destorb. 
Que estigui tan de sort com jo— 
deia -no hi ha altre homo baix de la 
capa del sol. 
I hen lieugeret, sense pes de cap 
casta pogué passar lo restant des 
camísalíant i botant, fins arr ibarà 
ca sa mare I qui no hu creu que ho-
va ja a cercar. 
NOTA—Aquesta rondaya es del* 
antors LI, Jacob i G. Carles Grim. 
FESTA DE LA MUSICA 
Com ja diguetem en el n*. 
passat, a la nostra vila s'està 
organisant un 0 feó. Comensa 
aquest fa apiop de mitj any 
reunint-se alguns joves per 
veure de cantar una missa a 
veus per 8t. Salvador. An a¬ 
quest* elements se n'hi han 
afegits d'altres i avui són 
ja una viuteua que dirigit» 
per En Pep Llabrés, orga-
nisats per Mu. Andreu Case-
llas i admesos en el local àe 
la Caixa Rural van ensaiant 
amb regularidat i s'han cons-
tituïts eu un orfeó que han 
volgut s'anomenés "Chor St. 
Salvador". 
Diumenge dia 20 volgueren 
sortir a ro t lo dedicant una 
festa a Sta. Cicília, celebrant 
Ofici a la Parròquia en el qne 
predicà Mn. Casellas i el ma* 
teix Orfeó hi cantà la Missa 
Te Deum Laudamus d'En Pe¬ 
rossi. 
Ei vespre, en la Sala d'Actes 
de la Caixa Rural, organisaren 
els mateixos elements, una vet-
lada literari musical. El local 
s'omplí de gom en gom, com 
també la sala veinada. Ocupa-
N. N. Su escrito referente a política 
local fué enviado al Diredtor de 
LLEVANT para su remisión a quien 
debia contestarlo, 
Víctor de Fontcuberta 
LLEVANT 
ren la presidència les tres au-
toridats, civil, esglesiàstica i 
judicial i alguns membres dels 
Consells de la Caixa. Recitaren 
poesies els joves Pere Fuster, 
}osQp Llabrés, Sebastià Ginard 
Juan López i D, Jeroni Massa-
net. El poeta popular Fraueese 
Femenias hei digué una <SaIu-
tació al chor» en vers que ell 
mateix compongué aposta i En 
Pere Torres llegi algunes noti¬ 
cies sobre la fundació del chor. 
La part musical consistí eu 
el cant de vàries eançonete* per 
dit Orfeó cme són: l'Himne 
mallorquí d'en Pol, La 
pasto reia, i {'Estrella de 
tAuba.— Adamés se canta-
ren AófUJ? dttrt oioler, lle-
tra d'en F. Femenias i música 
del Director Eu Josep Llabres 
i La torre de la campana 
d'en Juan López amb música a 
tres veus peu J Llabrés. Al 
gunes d'aquestes pesses fóreu 
bisades i reberen els coristes 
molts d'aplaudiments. 
Al fínal,Mossen Andreu Ca-
sellas feu un llarg i sustanciós 
discurs en el qual exposà els 
delers dels bons catòlics en sí 
mateixos i en vers del germà 
proisme, com també fr'i algu-
nes consideracions sobre la 
bona música i la dolenta, diri-
gint elogis pels qui se proposen 
fer conèixer la bona musica 
del nostre poble, i pregant an 
aquest que estimi els esforços 
dels joves que se dediquen a 
tan bona obra. 
Tothom sortí satisfet. Sia 
enhorabona a tots i envant per 
molts d'anvs. 
RELLIGIOSES 
PARRÒQUIA 
Pel dia 8,festa de ía Puríssfma Con-
cepció se preparen cultes soiemnís-
sims que U dedica i'Associació de 
Filles de Maria. Les Coranta Hores 
començaran dia 6 i acabaran dia 8. 
Predicarà el triduo el Rt. D.Jaume 
Sastre de Palma. 
A la setmana sigüent donarà uns exer 
cicis a tes filles de Maria que vulguin 
fer-los D. Fran-cesc Sitjar. 
Pel dia 18, se prepara una gran festa 
.contra la blasfèmia, els actes de lo 
qual podrem abundar en et pròxim 
CONVENT 
El diumenge dia 11 se celebrarà 
soíemm'ssima festa dedicada a la Pu-
rissima Concepció. 
DE C A N O S T R A 
MORTS 
Dia 20 a vespre devers les 9 
vareu'extremunciar l'amo 'u Mi 
quel Àlzamora {*) Garrit, de 
S'Era- Vella el qual al endemà 
semblava estar millor i rebé el 
Sant Viàtic, pero dia 22 entre-
gà l'ànima a Duu. Al cel sia. 
— Oivenres a les f.ues i mitja 
del capvespre rebé l'extrema-
unció l'amo Antoni Fuster (a) 
Ranxer de Na Careta, i en la 
nit sigüent va morir. Dau l'ha. 
jaacuilit a la Glòria, 
Dia 28 dematinada tocaren 
una exrretnaunc'ó i fou per la 
mare d'En Tomàs Orell la qual 
v<t morir dins pocs moments. 
Al cel sia. 
DESGRACIÍ 
Dilluns passat en la casa que 
construeix en la Carretera No. 
va Mestrn Juan Brunet per J . 
Antoni Picó, teaguó la mala 
sort de llenegar de damunt una 
biga del segon pis el manobre 
Antoni Vermey caignentai pis 
de baix. Se feu algunes ferides 
per ja cara i cap. 
D Ï L TEMPS 
Aquesta deseua es estada 
plujosa de bon veres. A penes 
ha fets dos dies de sol, els al-
tres han estats de humitat i 
d'aigua a voler. Disapte passat 
especialment, comensà de bon 
maií a ploure de bo, de bo; feu 
ruixats molt grossos i li donà 
casi tot lo dia. Els torrents ve-
nien plens i qualcun estava j * 
per sortir de mare. El decap-
vsspre feu una mancada, com 
també el diumenge dematí, 
peró ha seguit brusqnetjant se-
guit seguit. 
[AQUESTES CARRETERES 
Tenim algunes carreteres in-
transitables. La de Artà a Son 
Servera fa devers un any que 
no és passadora; tan espanya-
da està i tant plena de clots i 
reclaus que ar<* amb les plujes 
d'aquests dies la gent qui ana-
va a peu havia de passar per 
damunt les parets del costat i 
els vehíeuls estan en perill 
constant. dQue s'espera s es 
campar l'esquerda preparada? 
La de St. Margalida està tam-
bé molt malament i pitjor 
encara el ramaf de la Colònia, 
Cridam l'atenció de les nostres 
autoridats perquè gestionen el 
seu pronte adob, 
MALALTS 
Se troben eu estat delicat de 
palut Da.Rafe!a BruVda.de To 
usi l) a . }uanaMa.Sl·llas Sureda, 
mestra nacional jubilada, a les 
quals desitjam pronta i total 
milloransa. 
VETLADA MUSICAL 
Pel dia de la Purúsima a 
vespre s'auuntia una vetiaja 
musical eu el Teatre Principal. 
Eu ella hi donarà uu roncert 
la banda que dirigeix D. Anto-
ni Gili í bei pondrà part també 
alguns números de caut i or» 
qnesta. 
ESBUCA MENTS 
Ex aquests dies de tanta 
humitat va passar per uy el 
sótil de Can Chinet de Ja plas-
seia de Can Eloi en el carrer 
del Figuera! i la ximenea i por-
xada de! terrat de Can Toui 
Blanc, del mateix carrer. 
NOTA-Per haver arribat l'origina 
de Son Servera massa t3rd no hei po-
drà anà fins la setmana qui vé 
P S T , UEP! i E S C O L T A U ! 
No compreu sense visitar la G R A N V A R I E D A T D E MAQUINES 
D ' E S Í R I U R E de més de 35 classes diferents UR ANIA, campeón de 
reststenciaflCCOLPi, P E R K E O , C O N T I N E N T A L , U N D E R V O O T , 
R O Y A L , REMINGTÒN etc, desdeptas. 120. La multicopista IBE 
RIA y tota classe de mecanografia y utensilis: papè carbó, sintes etc. 
Màquines de càlcul mercantil t>er sumà, restd} etc. REMA i altres. 
Taules, cadires, comodins, taula-màquina, i tota classe de mobles 
per escriton de la casa RO VIRA, Representant en Balears: 
J U A N L Ó P E Z L L U L L :: C. riuerto n°. 7 ARTA.(Mal lorca) 
Demanau informes i prospectes gratis de qualsevol cosa que vos interessi. 
IlSASTRES I S ASTRESESÜ prest molt prest gran surtiï de metros, £HÍXOS rfe. 
P A L M A . DE M A L L O R C A 
Oficinas ProYÍ»ÍO«ales 
VALIJ0RÍ2 l Telegrafías: BANKAIP Táéfobo: 251. 
CAPITAL SOCIAL 25.000.000 
C A S A C E N T R A L B A R C E L O N A , 
Préstamos hipotecarios, negociación y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plazos 
fijos, y en general toda clase de operaciones bancarias. 
ACCIONES 0 pg 
AGENCIA DE ARTA A PALMA 
I VICEVERSA DE 
A N T O N I GILI (A) C O M U N A 
Y 
B M E . F L A Q U E R ( A ) M A N G O L 
SER VIO] DIARI EN PR0NT1WTI ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma -- Banch de S'oli, 24 
DIRECCIÓ: Artá-Can Mangol, Angulo 
« -Can Comuna Gentro 
G R A N J A B A R C I N O 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
fiUNlS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES; A N E L L E S . P L A N S J ( ONSULT ES' 
) C O N S E L L - M A L L O R C A » * -
A L M A C E N E S M A T O N S 
D E 1 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
CALLE D I JAIME II n. 39 a 149 * 
Palrn^ de Mallorca 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES " 
PA"? A VESTIR DE TODAS CLASES 
Ensaímades i pariets 
Ep Hoc se troben aillos que ata -
PANADERÍA ; victoria 
E S F O R N 
DM? 
N O U 
Miquel Roca Castell /-
A s a b o i g a hei trobaren sempre pans 
pan*S gaiJetes, bescuits, rollets» i iota' 
cas e pasicería. 
f A . B E SE S E R V E U a DOMICILI 
Netedat, pronitrit i econoinía* 
DESPAlGt 
Carrer de TàlhütS' ffiï TM'A ' 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
té una Agencia entre Artà i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe 4'encárregs 
Direcció a Palma: Harina 8. An es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma n 0.. 5 
Tienda Vicent ; 
PRECIOS FIJOS Y MUY REDUCIDOS 
E N " •' TejidOS • y t o d a c I a í B · · · · 
Merceria comestibles -
Perfumería 
S E V E N D E N M A Q U I N A S D E C O S E R 
PFAFF E IMPERI 
y toda,clase de instrumentos 
>T V C A L L E P E A B L A N E S _ 3 8 _ 
Autoraóvils de lioguer 
OELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
* A cada arribada de tren van a l*Estáfció. 
Teneu servicicorabinat amb-el Ferrocarril. 
Excursión^ aSes Cov^Cáhrratjada í defcdé^  
punts de Mallorca á preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d lEn Pitxol n.°8. 
Id Son Servera n° 29 A R T A . 
NAUMAN 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
'••laFábficajmás grande de Máquinas 
para cos^ r y bordar del continente:1 ; 
r ^ c ( M A R C A •.ALEMANA) •.' 
DEPOSITARIO 'EXCLUSIVOJ¿N A.RTA- .... 
'CAN1 GANANSI 
